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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
 
 The aim of this study is to carry out an analysis about the relevance of the compensation 
for damage within the penal field, with special reference to the recently approved “Victim 
Status Act” and the reforms of the Criminal Code and the Procedimental Criminal Law 
through the 1/2015 Law from the 30th of March. The recent interest on the effects of the 
crime is getting special relevance thanks to the resurgence of the role of the victim in 
defense of their rights. In this sense, the rules that have been recently approved try to offer 
an answer as wide as possible, but the rights that have to attend the murderer must not be 
forgotten in this context. Thus, the so-called Restorative Justice is a good option for 
reaching the required balance here. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
 
 En el presente trabajo realizo un estudio sobre la relevancia de la reparación del daño en el 
ámbito penal, con especial referencia al recién aprobado Estatuto de la Víctima del Delito y 
las reformas del CP y la LECrim por la LO 1/2015 de 30 de marzo. El creciente interés por los 
efectos del delito está cobrando especial relevancia gracias al resurgimiento del papel de la 
víctima en defensa de sus derechos. En este sentido, las normas que vienen aprobándose 
en los últimos tiempos tratan de ofrecer una respuesta lo más amplia posible pero no hay 
que olvidar los derechos que también deben asistir al victimario. Por ello, la llamada 
Justicia Restaurativa es una buena opción para lograr el equilibrio requerido. 
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